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apa yang kita cari. 
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rencana lain yang lebih indah untuk kita. 
Karena hidup adalah perjuangan. 
Maka setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan 
Dan akhir dari pengorbanan adalah kebahagiaan 
Yang akan kita gapai. 
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ABSTRAK 
Irvananto, Rio Yogy. 2014. Peningkatan Prestasi Dan Aktivitas Belajar Siswa Dengan 
Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solution Posing Pada Pokok 
Bahasan Persamaan dan Pertidaksamaan Linier siswa kelas X/TPM SMK 
Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing 
: Dwi Avita Nurhidayah, M.Pd 
 
Kata kunci : Problem Posing, Prestasi, Aktivitas Belajar. 
 
Pasifnya aktivitas siswa mengakibatkan prestasi siswa juga rendah sehingga 
siswa kurang minat belajar pada pelajaran matematika karena proses pembelajaran 
cenderung berpusat pada guru dan masih meminimalkan keterlibatan siswa. Sehingga 
siswa mengalami kesulitan dalam mahamami materi dan soal. Metode pembelajaran 
guru masih menggunakan  metode ceramah yang diselingi tanya jawab. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi dan 
aktivitas belajar siswa. Salah satu alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan 
masalah tersebut dengan menerapkan model pembelajaran Problem Posing Tipe Post 
Solution Posing. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar 
matematika siswa kelas X/TPM SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 
2013/2014 melalui model pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solution Posing 
pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linier. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi 
untuk tindakan berikutnya. Dalam 2 siklus tersebut terdapat 4 kali pertemuan yaitu 2 
pertemuan pada siklus I dan 2 pertemuan pada siklus II. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan november 2013. Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas X/TPM SMK 
Muhammadiyah 1 Ponorogo semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 sejumlah 27 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi dan aktivitas 
belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran Problem Posing Tipe Post 
Solution Posing. Peningkatan dapat dilihat dari hasil observasi siswa dan tes. Dari hasil 
observasi siklus I, aktivitas siswa masih mencapai 68,4% sehingga belum mencapai 
ketuntasan  70 %, sedangkan pada hasil tes prestasi siswa masih mencapai 73% 
sehingga belum mencapai ketuntasan  76 %. Dari  hasil observasi siklus II, aktivitas 
siswa sudah mencapai 79.8% sehingga sudah mencapai ketuntasan  70 %, sedangkan 
pada hasil tes prestasi siswa sudah mencapai 90% sehingga sudah mencapai ketuntasan 
 76 %. Dari siklus I ke siklus berikutnya terjadi peningkatan nilai, baik dari hasil tes 
angket maupun tes evaluasi siswa. 
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